




































































































































































































































内容 回数 活動人数 合計時間 件数 対象人数
高年家庭 家事手伝い 2，001 2，055 4，260.0 101 113 
病人の世話 1， 149 1， 150 2，891. 5 
若年家庭 産前・産後の世話 135 135 266.0 17 36 
子守・留守番 140 140 316.5 
共働き家庭 家事手伝い 91 91 181. 5 2 6 
子守・留守番
一般家庭 家事手伝い 363 364 683.5 30 39 
病人の世話 23 24 59.0 
障害者の世話 124 124 251. 5 
上記家庭共通 散髪 8 8 15.0 43 43 
対面朗読・繕い 15 15 20. 5 
病院への付き添い 390 390 805.0 
薬の受け取り 24 24 45.0 
区役所等への代行 15 15 21. 5 
ベットの世話 52 52 29.5 
その他 46 7 96.0 
小計 4，576 4，664 9，942.0 193 237 
説明会・打合わせ・見舞い他 481 523 288.0 181 202 
研修会・外部会議・講演他 146 158 267.0 125 125 
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表2 清水・生活クラブ生協神奈川関連年表
年代 生協組織・職員 組合員活動 清水傭人史










79 (54) 2万世待達成 消費委員長
80(55) 合成洗剤追放請求 支部委員長
81 (56) 
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Since the 1980s， the activities of Resident-participation Type in-home service organizations 
have been attracting attention as a new way of providing welfare services. In this paper， we 
examine formation process of the Resident-participation Type in-home service organization and 
care relationships in the group. As a concrete example， we chose the Service Producers' Coop-
erative group-T ASUKEAI which is doing activity in Yokohama city. 
First， We described formation process of the group and the relationship of the Seikatsu Club 
Consumers' Cooperative and the Group-TASUKEAI through the life history of chairperson of 
the group. And We found out the difference of framework of acivities between workers collec-
tives and the Group-T ASUKEAI. Especially， members of the Group-T ASUKEAI emphasize the 
significance of the equity between service suppliers and recipients. Thus We proposed that the 
concept of reciprocity was important to understand how they assessed their care relationships. 
Second， through the analysis of care relationships， we pointed out that their acitivity was an 
attempt to change asymmetric care relationships into symmetric / equal relationships. Their 
principle called “construction of the equal relationships between service suppliers and recipients" 
enabled the regional residents of a wide age layer to participate in the activity. And it also 
produces the elderly as service suppliers. In this context， itis reasonable to suppose that their 
activity is an attempt to set up the groups that utilized productivity of the elderly. 
